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Кремнєв О. В., магістрант; Ведмедера В. С., магістрант 
 
Обертовий (закручений) рух потокам у вихрових апаратах надається за 
допомогою направляючих елементів, які можуть мати різне конструктивне 
виконання [1]. Завихрювачі, які застосовуються в сучасних 
тепломасообмінних апаратах, дозволяють надати газовому потоку колову 
складову швидкості, а також формувати часткову закрутку. 
Закрутка газового потоку може бути здійснена за рахунок наступних 
конструктивних рішень [2]: 
- вплив на газовий потік в місці входу газового потоку в апарат 
(лопатеві завихрювачі, одночасне застосування декількох завихрювачів, 
тангенційний вхід газового потоку через один або декілька патрубків); 
- вплив на газовий потік по довжині його робочого простору апарату 
(стрічкові та шнекові завихрювачі, тангенційне введення газового потоку в 
декількох місцях по висоті апарату); 
Аналіз траєкторії руху гранул (середній вміст дисперсної фази у 
двофазній системі ψ=0,15) та епюр складових швидкості руху газового 
потоку для кожного з газорозподільних пристроїв, які були розглянуті, 
дозволив визначити особливості їх роботи та рекомендувати кожен з типів 
пристрою для певних умов застосування.  
Розглянуті конструкції газорозподільних пристроїв добре себе 
зарекомендували для апаратів малої потужності з ψ до 0,3. Для більших 
потужностей і більшого відносного вмісту дисперсної фази необхідним є 
застосування газорозподільних пристроїв інших типів. 
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